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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность проблемы. Инновационные процессы, происходя­
щие в нашем обществе, затронули практически все стороны жизни, 
в том числе и сферу о б р а з о в а н и я , утверждая веру в основные 
права ч е л о в е к а , достоинство и ценность человеческой личности + 1 . 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, ч т о : 
- культура детей и подростков все больше с а м о о п р е д е л я е т с я , 
приобретает свои традиции и в с т у п а е т в противоречие с традициями 
школьного воспитания; 
- с усилением неоднородности групп учащихся школа в у с л о ­
виях э к с т е н с и в н о г о развития о к а з а л а с ь неспособной обучать всех 
детей на высоком качественном уровне и проблема г е т е р о г е н н о с т и 
их с о с т а в а осложнилась с увеличением числа учащихся в широкой 
зоне между нормой и патологией; 
- в о с п и т а т е л ь н а я функция, ориентированная на средние 
детские возможности и способности, увеличила разрыв между р е ­
бенком, школой и социальной средой, а ситуация социальной н е з ­
релости несовершеннолетних и з - з а затягивающегося процесса их 
социализации не п р е о д о л е в а е т с я в целом; 
- реально учебное з аведение не имеет достаточно сил и 
с р е д с т в , специалистов для разрешения социокогнитивного конф­
ликта у ребенка , преодоления затруднений в обучаемости и в о с -
питуемости, для достижения учеником необходимого уровня соци­
альной, психологической и академической компетенции в процессе 
воспитания; 
- усилилась напряженность в социальной среде детей и 
подростков так как происходит утеря перспектив жизненного и с о ­
циального определения; ухудшается материальное обеспечение и 
обостряются социально-экономические проблемы в жизни детей и 
подростков и э - э а обнищания многих семей. 
Объективно существует социальное противоречие между на­
личием значительного количества дезадаптированных несовершен­
нолетних и сложностью в осуществлении управления процессом их 
о б р а з о в а н и я , воспитания и социализации, которое , в свою оче ­
р е д ь , породило ряд иных противоречий с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о г о 
плана. 
1 См.; Декларация прав Ребенка, конвенция о правах ребенка 
/ / Международная защита прав и свобод ч е л о в е к а ; Сб. док. 
-М , ; Юрид. л и т . , 1 9 9 0 . -С. 3 8 7 - 3 6 8 . 
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Это противоречия между: 
- существованием потребности в педагогической реабилита­
ции значительного числа несовершеннолетних и отсутствием науч­
но обоснованной организации социальной, психологической, педа-
г о т и ч е с к о й помощи им; 
- наличием в учебных заведениях д е т е й . испытывающих з а т ­
руднения в обучении и воспитании, и неспособностью администра­
ции с о з д а т ь необходимые условия и гарантии для полноценного 
личностного развития и для разрешения проблем, возникших у не­
совершеннолетних одновременно в образовательном, психологичес­
ком и социальном планах; 
- наличием Закона об образовании и отсутствием правовой 
базы для его применения в отношении д е т е й , которые не могут 
р е а л и з о в а т ь свой личностный потенциал и адаптироваться к соци­
альной реальности традиционными способами в рамках существую­
щих образовательных с т р у к т у р ; 
- возникшей потребностью в создании в системе о б р а з о в а ­
ния учреждений коррекционно-компенсирующей или реабилитацион­
ной направленности и отсутствием нормативно-методического 
обеспечения в деятельности органов управления образования по 
их созданию и управлению. 
Социальная адаптация, процессы формирования и перевоспи­
тания личности уже описаны в достаточно строгой системе педа­
гогических категорий и понятий, таких как ; трудновоспитуе-
мость, п е д а г о г и ч е с к а я запущенность, неуспеваемость , отклоняю­
щееся развитие и т . п . , а также в смежных с педагогикой облас­
тях /социологии, психологии, криминологии, медицине - соци­
альная и психическая депривация. дисгармония р а з в и т и я , девиант-
ное и делинквентное поведение, средовая психическая д е з а д а п т а ­
ция и др. Однако проблема по-прежнему далека от с в о е г о р а з р е ­
шения . 
В отечественной литературе специальных исследований по 
проблеме социальной и психолого педагогической адаптации и реа­
билитации несовершеннолетних в системе образования в массовой 
школе практически не имеется , за исключением работ , касающихся 
детей с физическими и умственными недостатками. Не выявлена 
специфика процессов адаптации и реабилитации, их интенсив­
ность , организационное, нормативно-правовое, д и а г н о с т и ч е с к о е , 
информационное и программно-методическое обеспечение. Не опре 
делены факторы в системе образования , на фоне которых феномен 
средовой дезадаптации получает свое развитие и переходит в у с ­
тойчивое состояние образа жизни большого количества несовер-
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шеннолетних. Отсутствие глубокого анализа данного явления в 
детской и подростковой среде з а т р у д н я е т организацию процесса 
реадаптации и реабилитации. Все эти о б с т о я т е л ь с т в а обусловили 
выбор темы настоящего и с с л е д о в а н и я . 
Объект исследования - социально дезадаптированные несо­
вершеннолетние и их воспитание в условиях учебно-воспитательных 
учреждений. 
Предмет исследования - процесс организации п е д а г о г и ч е с к о г о 
центра реабилитационной направленности. 
Цель исследования - определить социальные и психоло­
г о - п е д а г о г и ч е с к и е условия реабилитационной деятельности и раз -
р а б о т а т ь организационные основы социально-психологической 
адаптации и педагогической реабилитации несовершеннолетних в 
системе органов управления образования . 
Гипотеза исследования - социальная адаптация и п е д а г о г и ч е с ­
кая реабилитация несовершеннолетних возможна и будет эффективной, 
если : 
- она будет осуществляться в системе специальных центров 
социальной, психолого педагогической и медицинской помощи д е ­
тям и подросткам; 
- с т а н е т составной частью процесса воспитания и функцией 
п е д а г о г и ч е с к о г о персонала о б р а з о в а т е л ь н о - в о с п и т а т е л ь н о г о уч­
реждения системы образования; 
- ее процессы будут обеспечены организационно и всеми ви­
дами р е с у р с о в ; информационными, кадровыми, нормативными, п р о г ­
раммно-методическими и материально-техническими; 
- руководство по ее организации будет осуществляться ор­
ганами управления образования . 
Задачи исследования; 
1. Охарактеризовать состояние проблемы в отечественной и 
зарубежной истории, теории и практике воспитания. 
2 . Проанализировать центральные для исследования понятия 
"социальная адаптация" , "средовая д е з а д а п т а ц и я " и "педагоги ­
ч е с к а я реабилитация"; 
3 . Раскрыть содержание педагогической реабилитации, ее 
нормативную базу и методическое обеспечение; 
4 . Определить организационные основы о к а з а н и я помощи д е ­
задаптированным несовершеннолетним. 
Практической основой работы стал социально-педагогический 
эксперимент по внедрению моделей педагогической реабилитации в 
д е я т е л ь н о с т ь органов управления образования . 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют; 
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1. Положения философско-педагогической антропологии, социо­
логии, социальной психологии и педагогики о сущности ч е л о в е к а , 
взаимодействии индивида и общества, об определяющей роли соци­
альной среды в процессе формирования личности и социальной 
обусловленности воспитания. Главными источниками исследования 
были труды отечественных и зарубежных ученых и мыслителей в 
области образования и воспитания П.П. Блонского, М.Н.Гервзета, 
С.И.Гессена, И,С.Кона, Г.С.Виноградова, П . Ф . Лесгафта, Н.И.Пи 
р о г о в а , Л . Н . Т о л с т о г о , К.Д.Ушинского, А.С.Макаренко, Д.Дьюи, 
У.Джемса, Дж.Келли, Л . К о л б е р г а , Г .Олпорта , К .Роджерса . З.Фрей­
д а , А. Фрейд , Э.Фромма и д р . 
2. Подходы, положения, теории и концепции личности, целост­
ности индивида и социальной среды е г о жизнедеятельности в ра­
ботах по психологии и психофизиологии Б, Г. Ананьева, В.М.Бехте­
р е в а , Б . С . Б р а т у с я , Л.С.Выготского, А.В.Петровского , С.Л.Ру­
бинштейна и д р . ; социальной психологии, п е д а г о г и к е , социологии 
Я . Л .Коломинского , Г . Е . З б о р о в с к о г о , А.Т.Куракина, Л.И.Новико­
вой, В.Д.Семенова и д р . ; педагогической психологии и психоло­
гии о б р а з о в а н и я М. А.Алемаскина, Б ,Н . Алмаэова, А.С.Белкина. 
М.А.Галагуэовой , Э.Ф.Зеера, А.И.Кочетова , В .А.Сухомлинского , 
И.А.Невского и д р . 
Эмпирической и экспериментальной базой работы послужило 
исследование , в рамках которого могут быть условно выделены 
три э т а п а . На каждом из них применялись методы, отвечающие це­
ли и задачам исследования . 
Первый (1986-1988 г г . ) - начало работы по определению 
концептуальных основ социальной адаптации и педагогической р е ­
абилитации и методической базы исследования , по изучению уча­
щихся, адаптивных возможностей учреждений образования и соци­
альной среды микрорайона "Уралмаш" г .Екатеринбурга . 
Была начата р а з р а б о т к а организационной модели п е д а г о г и ­
ческой реабилитации. Одновременно в е л а с ь подготовка п е д а г о г о в 
на курсах , семинарских занятиях и тренингах для решения задач 
педагогической реабилитации. 
ВТОРОЙ ( 1 9 8 9 - 1 9 9 0 г г . ) завершение созданияорганизаци-
онной модели педагогической реабилитации в условиях микрорайо­
на и отработка механизмов ее претворения в жизнь на б а з е шко­
лы-интерната N 18 Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. 
Была р а з р а б о т а н а нормативно-методическая б а з а функционирования 
Центра педагогической реабилитации (ЦПР) . 
Третий ( 1 9 9 0 - 1 9 9 2 г г . ) - расширение сферы эксперимента в 
городах Нижнем Тагиле и Камьшшове Свердловской области с целью 
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отработки организационной модели ЦПР в условиях города . Осу­
ществлялась р а з р а б о т к а программы "Педагогическая реабилитация 
несовершеннолетних" в рамках региональной программы развития 
образования Свердловской о б л а с т и . Был представлен опыт работы 
Главного управления народного образования и Института у с о в е р ­
шенствования учителей Свердловской области по р а з р а б о т к е и 
внедрению организационных основ педагогической реабилитации 
учащихся на Коллегии министерства образования РФ ( протокол № 4 
от 25 .06 .91 г . ) . 
Исследование проводилось на б а з е школы-интерната N 18 Орд-
жоникидэевского района г . Екатеринбурга, Учебно-воспитатель­
ного комплекса г. Нижнего Тагила и внешкольных учреждений г. 
Камыштова Свердловской области при содействии и под контролем 
Департамента образования и Института развития регионального 
образования Свердловской о б л а с т и . 
Научная новизна исследования состоит в том, что : 
1. Разработаны концептуальные основы центра педагогической 
реабилитации в с т р у к т у р е органов управления о б р а з о в а н и я . 
2. Рассмотрены модели организации реабилитационной работы 
в структуре органов управления образования . 
3 . Определены этапы, психолого -педагогические условия и 
организационные принципы процесса педагогической реабилитации. 
4. Разработана нормативно-методическая б а з а организации 
социальной адаптации и педагогической реабилитации. 
Практическая значимость провеленного исследования заклю­
ч а е т с я в том, что разработанные рекомендации позволяют с д е л а т ь 
процесс педагогической реабилитации управляемым, целенаправ­
ленным и действенным. Они помогают руководителям органов уп­
равления образованием осуществить научно обоснованный подход в 
выборе с р е д с т в , форм и методов работы с дезадаптированными 
детьми и подростками. В ходе исследования апробированы р а з л и ч ­
ные варианты организации Центров педагогической помощи детям и 
подросткам. Эффективность их д е я т е л ь н о с т и подтверждается роди­
телями, руководителями учебно-воспитательных учреждений и ор­
ганов управления образования тех территорий. где проводился 
эксперимент . 
На защиту выносятся следующие основные положения : 
1. Центр педагогической реабилитации - реальная о р г а н и з а ­
ционная модель управления социально-педагогической адаптацией 
несовершеннолетних и действенное научно-методическое п о д р а з д е ­
ление в с труктуре органов управления о б р а з о в а н и я . 
2. Социальная и п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к а я адаптация несо -
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вершеннолетних может осуществляться в разных типах или моделях 
центров педагогической помощи детям и подросткам, 
3 . Профилактика средовой дезадаптации я в л я е т с я составной 
частью воспитательного процесса и функцией п е д а г о г и ч е с к о г о 
персонала учреждений системы образования . 
4. Преодоление тенденции средовой дезадаптации в детской и 
подростковой среде требует дополнительных воспитательных ре ­
сурсов в деятельности учебного з а в е д е н и я . 
Достоверность и практическое значение исследования дока­
зывается воспроизводимостью организационных моделей оказания 
помощи и поддержки несовершеннолетним в различных у с л о в и я х 
не только Свердловской области, но и в других регионах Рос­
сийской Федерации. Достигнутые результаты по изменению ситуа­
ции личностного развития д е т е й , их продвижения в развитии 
подтверждаются деятельностью Центров педагогической реабилита­
ции. 
Апробация и внедрение р е з у л ь т а т о в исследования осущест­
влялось путем организации опытно-экспериментальной работы с 
руководителями органов управления образования , сотрудниками 
их подразделений, а также руководителями образовательно-воспи­
тательных учреждений (дошкольных, школ-интернатов и внешколь­
ных) и педагогами, которые участвовали в территориальных прог­
раммах "Педагогическая реабилитация несовершеннолетних'. 
Об опыте работы по проблеме автор докладывал на междуна­
родных, республиканских и региональных научно-практических 
конференциях, семинарах и совещаниях, в частности : 
- на Всероссийском семинаре "Профилактика отклонений в 
поведении детей и подростков" (Москва, 1987 г . ) ; 
- пленуме центрального совета Педагогического общества 
РСФСР ( М о с к в а , 1 9 8 8 , 1 9 8 9 г г . ) ; 
- Всероссийской конференции по проблеме "Профилактика от­
ношений в поведении несовершеннолетних" (Москва, 1990 г . ) ; 
- республиканском семинаре-совещании по проблеме "Соци­
альная и п е д а г о г и ч е с к а я поддержка детей в системе учреждений 
общественного воспитания (Барнаул, 1992 г . ) ; 
- Российско-американском семинаре по проблемам образования 
(Екатеринбург, 1993 г . ) . 
Структура диссертации . Диссертация состоит из введения, 
двух г л а в , заключения, библиографии и приложений, 
Во введении обосновывается а к т у а л ь н о с т ь темы, раскрыва­
ются цель , объект и предмет, формулируются задачи и гипотезы 
исследования . 
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Первая г л а в а "Проблема социальной и п с и х о л о г о - п е д а г о г и ­
ческой адаптации в истории и теории воспитания" , посвящена 
анализу имевнмх место в з г л я д о в и подходов к изучению рассмат­
риваемой проблемы в науках о воспитании. 
Во второй г л а в е "Центр педагогической реабилитации несо ­
вершеннолетних как организационная основа профилактики средо -
вой дезадаптации в д е я т е л ь н о с т и органов управления о б р а з о в а ­
ния" представлены концептуальные основы Центра педагогической 
реабилитации, раскрываются о р г а н и з а ц и я , ход и результаты э к с ­
перимента . 
В заключении формулируются основные выводы исследования . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ теории и практики воспитания показывает , что отно­
шение к детям неразрывно с в я з а н о с историей общества, социаль­
но-политическими ориентациями г о с у д а р с т в а , состоянием школы и 
педагогической мысли. 
С древних времен общество и п е д а г о г и сталкиваются с д е т ь ­
ми, не имеющими о р г а н и ч е с к и х повреждений, но характеризующими­
ся нерациональным поведением в с л е д с т в и е репрессий, н е в р о з о в , 
социальных потрясений и отклонений, а также психосоматических 
заболеваний . Все дети отличаются друг от д р у г а , но у некоторых 
из них эти отличия, по сравнению с так называемыми с р е д н е с т а ­
тистическими, настолько существенны, что требуют особого вни­
мания. В действительности это самые обычные д е т и , но их пове­
дение оценивается педагогами, родителями и окружающими неадек­
ватно их состоянию. Речь идет о детях педагогически отсталых, 
медленно развивающихся, функционально неграмотных , не имеющих 
достаточно навыков, быстро утомляющихся и т . д . 
Попытки вмешательства в д е я т е л ь н о с т ь социальной системы 
ради преодоления проблем депривации и деструкции д е т е й , у с т р а ­
нения или уменьшения негативных проявлений текущих и с т р у к т у р ­
ных проблем на индивидуальном уровне существуют давно . 
Разработаны соответствующие идеи, теории и подходы социо­
логами, психологами и педагогами. Исторически п е д а г о г и к а выде­
ляла разнополярные группы д е т е й : с умственными и физическими 
нарушениями, нравственно испорченных и одаренных. Первым з а ­
нимались в рамках олигофренопедагогики, вторыми - педагогики 
перевоспитания, третьим с т а р а л и с ь с о з д а в а т ь все условия . 
Научное осмысление вопросов, связанных с развитием, в о с ­
питанием и поведением д е т е й , нашло отражение в разнообразных 
теориях д е т с к о г о р а з в и т и я : развития личности (психоаналитичес -
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к а я ) , когнитивной теории и теории поведения, биологической и 
гуманистической теориях и в целом ряде подходов, концепций и 
в з г л я д о в на воспитание, которые, в свою очередь , находили воп­
лощение в государственной и общественной системах воспитания 
( А . Г е э е л л , Л.Демоэ, Л . К о л б е р г , Ж.Пиаже, Т.ПарсоНс, З.Фрейд, 
Э .Эриксон , Б . Г . А н а н ь е в , Л .С.Выготский. П.П. Блонский, С.Л.Ру­
бинштейн, А.В.Петровский, Д.Б.Эльконин и д р . ) . 
Основательное классическое и с в е т с к о е образование 
XVIII-XIX веков создало систему учебно - воспитательных учреж­
дений для разных категорий учащихся: специальные школы и ин­
тернаты для детей с физическими и умственными нарушениями; ис­
правительные учреждения для "нравственно" испорченных и мало­
летних преступников; интернаты и дома для сирот и призренных 
д е т е й " ; гимназии, лицеи, школы разных ступеней для г о с у д а р с т ­
венного и частного образования и воспитания. 
Наряду с государственной системой образования и воспита 
ния существовала филантропически-религиозная, где преобладает 
частная инициатива и б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь церкви, общин, об­
щественных организаций. Ида осуществляются многочисленные по­
пытки организации специальных учреждений призрения, лечения, 
воспитания и опеки. Создаются приюты, убежища, дома, воспита­
тельные трудовые учреждения для сирот, калек , нищих, бродяг, 
обездоленных и т . п . 
Прагматическое образование XX века с его акцентом на под­
готовку индивида к практической деятельности создало такую си­
туацию для несовершеннолетних , обладающих умеренным и н т е л л е к ­
том, здоровьем и способностями, что им становится все труднее 
адаптироваться к современному индустриальному миру. В р е з у л ь ­
т а т е , они попадают в категорию нуждающихся в специальных видах 
Помощи, зашиты и о бр а з о в а н и я . 
Педагогика не выработала единых подходов к детям со спе­
цифическими потребностями, находящимся в зоне социального и 
п е д а г о г и ч е с к о г о риска. В ее истории мы опираемся на практичес­
кий опыт новаторов, э н т у з и а с т о в , и экспериментаторов в области 
компенсирующего образования, психологической коррекции и лечеб­
ной педагогики , таких как П.П.Блонский, В.П.Кащенко, А.Ф.Ла-
э у р с к и й , А.П. Нечаев , А . Н . Остр о гор с кий , С. Т.Шацкий и др . , к о ­
торых с полным основанием можно с ч и т а т ь основоположниками р е а ­
билитационной педагогики . 
В рамках современных представлений адаптация рассматрива­
е т с я в контексте биологического и социального. В первом случае 
содержание адаптации соотносится с адаптивной природой жизни 
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вообще, из которой вытекают различные вилы биологической ак­
тивности, что и предполагает физиологическую адаптацию. Ее по­
нимают как единство с т р е с с а , т о ч н е е , общего адаптационного 
синдрома , памяти и доминанты (В.Ф.Анохин. К.Бернар, В.Кеннон, 
Г . С е л ь е . А.А.Ухтомский, Д.Н.Узнадзе и д р . ) 
Под социальной адаптацией понимают включенность личности 
в социальную среду , т . е . в систему социальных и нравственных 
ценностей. норм и отношений, утвердившихся в обществе. Эта 
включенность понимается как изменение личности в р е з у л ь т а т е 
взаимодействия с социальной средой и одновременно как в о з д е й с ­
твие на эту среду. Следовательно, если вести речь о д е з а д а п т и ­
рованных учащихся, то процесс их социализации предполагает не­
кую д е я т е л ь н о с т ь ( а к т и в н о с т ь ) , направленную на преобразование 
самого себя и той социальной среды, с которой они непосредс­
твенно взаимодействуют. 
Целенаправленное воздействие на процесс социальной адап­
тации несовершеннолетних указывает на решение задач социализа­
ции личности: включение ее в структуру реальных возможностей, 
содержащихся в конкретной социальной с р е д е ; обеспечение необ­
ходимого уровня удовлетворения социальных притязаний личности; 
предупреждение неадекватных способов поведения в тех или иных 
жизненных ситуациях. Понятие социальной адаптации в теории 
воспитания конкретизируется в трех направлениях; адаптивное 
поведение, адаптивное состояние и адаптация как взаимодействие 
ребенка со взрослыми в системе воспитания. 
Сущность социально- психологической адаптации представлена 
понятиями "адаптация" , "адаптивное р е а г и р о в а н и е " , "приспособи­
тельное состояние" и др. В нашем случае показателем социаль­
но-психологической адаптации выступает социализация личности в 
трех видах общественных отношений, соответствующих трем сферам 
социализации; учебный коллектив, семья и среда неформального 
общения. 
Средовая адаптация для несовершеннолетних - это а д е к в а т ­
ное восприятие ими ситуации социального развития и психологи­
ческая приемлемость их коллективом сверстников , средой нефор­
мального общения, а также семьей. 
Влияние типа адаптации на х а р а к т е р развития личности з а ­
висит от к а ч е с т в а изменений внешней среды. В том случае когда 
адаптационные механизмы начинают р а б о т а т ь на регрессивное р а з ­
витие личности, возникает тип адаптивной реакции, который на­
зывается "дезадаптация" . 
В нашем исследовании мы используем такое базовое поня-
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т и е . как "психическая средовая д е з а д а п т а ц и я несовершеннолет­
них", р а з р а б о т а н н о е Б.Н.Алмазовым. Представление о ситуацион­
ном факторе средовой дезадаптации складывается применительно 
трем воспитательным средам- семье , организованному коллективу 
учебного заведения и среде неформального общения. 
Проблемы средовой адаптации несовершеннолетних и сущест­
вующая система профилактики отклоняющегося развития личности в 
системе образования требуют трансформации в организационном и 
методических планах. Одним из вариантов такой реорганизации 
может стать п е д а г о г и ч е с к а я реабилитация. 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ - э т о организованный и мно­
гоплановый процесс п е д а г о г и ч е с к о г о взаимодействия органов уп­
равления образования , учебно-воспитательных учреждений, воспи­
т а т е л е й , п е д а г о г о в , специалистов социальной помощи и зашиты, 
направленный на создание адекватной возможностям ребенка с и с ­
темы условий и педагогических воздействий по восстановлению 
обучаемости и воспитуемости дезадаптированных несовершеннолет­
них. 
Для о б р а з о в а т е л ь н о г о учреждения п е д а г о г и ч е с к а я реабилита­
ция выступает как одна из его функций, включающая специфичес­
кие у с т а н о в к и , методические принципы, практические приемы и 
организационную основу, цель которых обеспечение условий и 
возможностей дальнейшего саморазвития и самовоспитания н е с о ­
вершеннолетних. 
Такой подход потребовал выделения функции управления про­
филактической и реабилитационной деятельностью учебных з а в е д е ­
ний в отдельную функцию органов управления образования и р а з ­
работки ее организационной основы. 
Центр педагогической реабилитации выступает организацион­
ной, научно-методической и практической основой социальной 
адаптации и педагогической реабилитации несовершеннолетних. 
В своей д е я т е л ь н о с т и он р е а л и з у е т следующие принципы: ин­
формационного обеспечения; программного и нормативного о б е с п е ­
чения основ социальной адаптации и педреабилитации; социальной 
комплексной помощи, поддержки и защиты н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , ее 
правовое , нормативное, ресурсное и научно-методическое обеспе­
чение; управления педагогической реабилитацией, т . е . р а с ч е т а и 
планирования воспитательных ресурсов по основным направлениям 
реабилитационной программы или д е я т е л ь н о с т и органа управления 
о б р а з о в а н и я , либо смежных ведомств и учреждений, участвующих в 
реабилитационной программе системы о б р а з о в а н и я . 
Социальное и п е д а г о г и ч е с к о е предназначение ЦПР р е а л и з у е т -
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ся в таких его функциях. как лечебно-профилактическая, диаг­
ностическая , социальной защиты, компенсирующего образования, 
интегративно-обучающая и адаптивно-коррелятивная. 
ЦПР решает следующие задачи : 
- раннего выявления детей , имеющих трудности в социальной 
и школьной а д а п т а ц и и , и о к а з а н и я им своевременной помощи - п е ­
дагогической , психологической, медицинской, социальной, право­
вой; 
- выравнивания и коррекции общеучебных и социальных навы­
ков и умений; развития чувственного и социального опыта, инте­
р е с о в , имеющихся з а д а т к о в ; 
- разработки функциональной и технологической среды вос­
питания; содержания образования и воспитания в соответствии со 
специфическими потребностями детей ; методик и методов, стиму­
лирующих обучение и р а з в и т и е ; 
- отработки различных вариантов (режимов) учебно-трениро­
вочной деятельности , социальных и психологических тренингов; 
- контроля за качеством и точностью реабилитационных ме­
тодов и приемов в педагогической практике; 
- обучения практических работников методам реабилитацион­
ной педагогики; 
- социальной, психолого-педагогической и медико-психоло­
гической диагностики индивидуальных особенностей несовершенно­
летних, установления причин их недостаточной восприимчивости к 
обучению и воспитанию; 
- разработки практических моделей реабилитационного про­
ц е с с а , критериев профилактической работы, принципов и содержа­
ния деятельности учреждений образования по педагогической реа­
билитации и социальной адаптации несовершеннолетних. 
Организационно и функционально Центры педагогической реа­
билитации представлены в трех вариантах; 
"ЦПР "МОДУЛЬ" - представляет объединение отдельных образо­
вательно-воспитательных учреждений с и с т е ­
мы образования, профилированных под цели 
и задачи реабилитации (детский с а д , на­
ч а л ь н а я и с р е д н я я школы, ПТО, внешкольное 
учреждение и т .п . ) Создается на основе 
комплексного соглашения участников ло­
кальной программы "Педагогическая реаби­
литация" . 
ЦПР "КОМПЛЕКС - представляет учебно-воспитательный 
комплекс как особый тип учебного з а в е -
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дения, где концентрируются службы и 
подразделения для оказания всесторонней 
помощи д е з а д а п т и р о в а н ы ы й несовершенно-
летний города, района, микрорайона. 
"ЦПР "АССОЦИМДИЯ" - представляет функциональное объединение 
внешкольных и воспитательных учреждений 
социальной среды в условиях города или 
района для о к а з а н и я помощи учебным з а ­
ведениям системы образования в профи­
лактике средовои дезадаптации несовер­
шеннолетних . 
Нормативной базой деятельности Центров я в л я е т с я Закон об 
образовании ( Р а з д е л 1, с т . 5 , п. 5 , 6 ; с т . 1 2 , п . 4 , 8 ) , Примерное 
положение об учебно-воспитательном и научно-методическом 
комплексе педагогической реабилитации (Центр педагогической 
реабилитации) , утвержденное Департаментом образования и 
действующее в Свердловской области . одобренное Коллегией 
Министерства образования РФ. ( С о и с к а т е л ь принимал 
непосредственное участие в р а з р а б о т к е данного Положения.) 
В диссертации описываются методы и с р е д с т в а эксперимен­
тальной работы в условиях ЦПР, ее результаты и выводы. 
Эксперимент состоял из двух ч а с т е й : констатирующей и фор­
мирующей. В ходе констатирующего э к с п е р и м е н т а были выявлены 
контингент учащихся, факторы их социальной и педагогической 
средовой дезадаптации и потребность в социально-педагогической 
адаптации и реабилитации. В процессе формирующего эксперимента 
были отработаны вариативные модели центров педагогической по­
мощи, выявлена их социальная и п е д а г о г и ч е с к а я целесообразность 
в системе управления образованием, эффективность мер в отноше­
нии несовершеннолетних и их семей. 
Основными методами э к с п е р и м е н т а л ь н о г о и с с л е д о в а н и я были: 
моделирование и проектирование, анализ и обобщение, анкетирова­
ние, инструктирование и обучение и др. 
В холе исследования было установлено : 
1. Малоодаренные и малоспособные дети в первичном коллективе 
массовой школы оказываются под гнетом недоступных им соци­
альных и педагогических требований, быстро утрачивают связи 
с учебньм коллективом, уходят в микросредовую субкультуру, 
и образование как интенсивный, способ духовного роста т е р я е т 
для них свое развивающее значение. 
2. Необходимым условием управления воспитательной ситуацией в 
территории для органов управления образования я в л я е т с я на-
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личие социальной программы, охватывающей дезадаптированных 
детей и подростков, а организационной формой её реализации 
я в л я е т с я Центр педагогической реабилитации в том или ином 
варианте его организации. 
3. Составляющими элементами социальной адаптации и п е д а г о г и ­
ческой реабилитации в системе образования являются: учет 
всех факторов развития ребенка (биологических, социальных, 
психологических) с целью ослабления. нейтрализации или их 
устранения; создание условий для полной реализации своих 
возможностей каждой личностью. имеющей проблемы в обучении 
и поведении, в интересах самой личности и общества; наличие 
действенных общественно-государственных с т р у к т у р , способных 
о к а з а т ь несовершеннолетним педагогическую, медицинскую, с о ­
циальную, п с и х о л о г и ч е с к у ю , правовую и д р у г и е формы помощи и 
поддержки, при обеспечении их необходимым количеством ре­
сурсов (кадровых, методических, духовных, материальных, ин­
формационных и финансовых) . 
4. Объем реабилитационных усилий зависит от количества несо­
вершеннолетних, испытывающих проблемы средовой дезадаптации , 
от педагогических и психологических характеристик э т о г о 
контингента, наличия специалистов и с р е д с т в , функциональных 
подразделений и служб в ведении органов управления о б р а з о ­
ванием. 
5. Качественная сторона реабилитации зависит от профессиональ­
ной компетенции всех участвующих в ней, информационной 
обеспеченности, к а ч е с т в а психолого-педагогической а т т е с т а ­
ции ребенка и оснащения методическими и программными сред­
ствами, нормативной базы, обеспечивающей функционирование 
специалистов и подразделений. 
По завершению опытно-экспериментальной работы получены 
следующие результаты 
В социальном плане: 
1. Департаментом образования принята долгосрочная регио­
нальная программа "Социально-педагогическая адаптация и педа­
г о г и ч е с к а я реабилитация несовершеннолетних". 
2. Количество центров педагогической реабилитации в области 
у в е л и ч и л о с ь с одного до шести (г.Нижний Т а г и л , Камышлов, Пер­
воуральск , Екатеринбург, Белоярский район) . 
3 . 30 отделов управления образования выделили п е д а г о г и ч е с ­
кую реабилитацию в отдельное направление в своих территориаль­
ных программах развития образования. 
4. Разработаны нормативно-методическая база педагогической 
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реабилитации - документы, регламентирующие порядок и о р г а н и з а ­
ционные основы медицинской, психологической, педагогической и 
социальной помощи детям; информационное обеспечение д е я т е л ь ­
ности отдела управления образования для анализа проблем обуче­
ния и воспитания; программы подготовки п е д а г о г и ч е с к о г о персо­
нала ; функциональные обязанности специалистов; коллективом ис­
следователей и практических работников учебное пособие "Педа­
г о г и ч е с к а я реабилитация младших школьников, испытывающих труд­
ности средовой адаптации; теория , методика, опыт исследования" 
в трех частях как итог работы. 
В педагогическом плане 
( из общего числа воспитанников в трех центрах - 625 ч е л о в е к ) ; 
1. Повысили свой академический с т а т у с , улучшили у с п е в а е ­
мость, выровнялись в обучении (догнали сверстников) 80% уча­
щихся начальной школы и 60% учащихся 5-8 к л а с с о в . 
2. Психологическое единство с первичным учебным коллективом 
с о х р а н и л о свыше 80% младших школьников и 60% п о д р о с т к о в . 
3 . Компенсировали дефицит общекультурных навыков и умений, 
знаний и представлений о мире, д е й с т в и т е л ь н о с т и , л и т е р а т у р е , 
и с к у с с т в е и других сферах 70% учащихся, которые "закрепились 
или удержались" в факультативах и спецкурсах по выбору, пред­
метных кружках и объединениях. 
4. Качество образования улучшилось в р е з у л ь т а т е 1) примене­
ния программ индивидуального обучения и специальных " Коммуни­
кативно-адаптивные з а н я т и я " , "Окружающий мир", "Человек в мире 
культуры", "Эвристические диагностические игры" и др. , 2) ис­
пользования принципиально новой обучающей среды ГАУСС (гибкая 
автоматизированная учебная синтетическая с р е д а ) , возможности 
которой позволяют решать задачи педагогической коррекции, пси­
хологической р а з г р у з к и и н а г р у з к и , обучения отдельным навыкам 
художественной и э с т е т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и . 
В целом последствия дезадаптации в учебной среде и среде 
неформального общения преодолены в среднем у 40% учащихся. 
В социально-педагогическом плане 
1. Органы управления образования Орджоникидэевского района 
г . Е к а т е р и н б у р г а , Камышлова и Нижнего Тагила оптимизировали уп­
равление процессами образования и воспитания дезадаптированных 
учащихся в р е з у л ь т а т е \) введения в свою д е я т е л ь н о с т ь принципа 
информационного обеспечения, 2) более точного прогнозирования 
развития социально-педагогической ситуации в своих территориях 
и в учебных з а в е д е н и я х , 3) грамотного планирования и использо­
вания воспитательных р е с у р с о в . 4) осуществления контроля за 
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планируемыми мерами по педагогической реабилитации. 
2. Повысилось качество предъявляемой информации о ребенке, 
т . к . в информационном обмене о нем участвуют воспитатели д е т ­
ских садов , педагоги начальной школы и родители, обеспечивая 
тем самьм преемственность и обоснованность социальных и реаби­
литационных мер; психологопедагогическая диагностика стала не­
посредственной функцией в деятельности педагога и воспитателя . 
3. Психологические службы Центров в данных территориях осу­
ществили большой объем консультативной работы: проконсультиро­
вано свыше двух тысяч человек. Большинство консультаций было 
связано с проблемами воспитания и взаимоотношений родителей с 
детьми и конфликтными ситуациями в учебном заведении, возника­
ющими у педагога с учеником и у учащихся со сверстниками. 
Условия эффективности организационной работы по созданию 
центров педагогической реабилитации и обеспечению их д е я т е л ь ­
ности в системе образования состоят в следующем: 
- в реализации принципов педагогической реабилитации в сис­
теме образования, готовности всех ее подразделений подчинить 
свою деятельность идее социальной адаптации несовершеннолетних 
как одной из ведущих целей педагогической деятельности : 
- качественной подготовке специалистов в области психологии, 
социальной педагогики и социологии в системе высшего и средне­
го специального образования; 
- расширении педагогических и социальных исследований для 
развития идей педагогической реабилитации в области образова­
тельно-воспитательного процесса, коммуникативной и экологичес­
кой культуры; 
- разработке региональных и локальных стандартов реабилита­
ционного образования для детей с проблемами в обучении и вос­
питании; 
- обеспечении государственного и общественного контроля за 
процессом и результатами реабилитационной деятельности учреж­
дений и органов управления системы образования; 
- превращении региональной или территориальной программы 
'Педагогическая реабилитация и социальная адаптация несовер­
шеннолетних" в основной государственный документ, на основании 
которого осуществляется финансирование. материальное, кадро­
вое , информационное и организационное обеспечение процессов 
педагогической реабилитации и социально-психологической адап­
тации несовершеннолетних в системе образования. 
Перспективы развития проблемы заключаются в том, что 
Центры педагогической реабилитации должны с т а т ь составной 
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частвю системы образования Российской Федерации. 
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